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Zasady pro vypracovani: 
Shromazdit z literarnich pramenu udaje o moznostech vyuziti vybranych odpadu jako potencialniho zdroje 
krmiv. Tematika se bude tykat nejenom moznych zivinovych zdroju, ale i racionalnich zpusobu jejich 
vyuziti ve vyzive zvifat pfi minimalizaci moznych rizik pro zdravi zvifat a naslednou bezpecnost 
zivocisnych produktu. 
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3. Vliv prostfedi na metabolismus, vyzivu, zdravi a kvalitu produkce zvifat 
4. Pozadavky na krmiva a rizika spojena s vyuzivanim odpadu 
5. Zkrmitelne odpady z prumyslu a zemedelstvi 
6. Vyuziti odpadu pfi vyrobe krmiv 
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8. Zaver 
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